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ה תובטהה תכרעמ הבחרתה תונורחאה םינשב כשל תוולנ ר לארשיב ףאו םלועב תובר תונידמב   .  תיברמ
הדובעה ירקחמ םלועבו ץראב  ו רכשה הבוגב םיקסוע  ב םידבועה ןיב רכשה תוקלחתהב םירעפ  .  רקחמה
 הדובעל תוולנה החוורה תוכרעמו רכשה דצבש תובטהה אשונב ילארשיה ותליחתב אצמנ  ,  ונאצמ ןכלו
הז אשונב העיריה תא ביחרהל ןוכנל .  
 
רקחמה רכשל תוולנ תובטהמ םינהנה םיריכשה םידבועה םה ימ קדוב  תאו    תוגלפתה  ם  םינתשמ יפל
םייתקוסעתו םיישיא ,   תא דמואו םתדובע םוקממ תונוש תובטהמ תונהיל םהייוכיס   .  םידמאנ ןכ ומכ יאנת  
הדובעה   ה םייתביבס םידבועה לש   , םייתביבס םיעגפמל םתפישחב םיאטבתמה .  
 
 ידי לע השענ רקחמה ה בג  ' נ  ילקרב הלאנת בגהו  ' ץיבוקרב תור  ' ןונכתהו רקחמה להניממ .  
 
בגל תודוהל םישקבמ ונא  ' תודחא האל הרבחלו הלכלכל תינכותהמ    ב ןו ןוכמ - םילשוריב ריל   לע  התייחנה 
רקחמה עוציבב ונל הקינעהש ברה יעוצקמה עויסהו   , בגלו  ' ברוע הימ - תינושלה הכירעה לע לטה  .  
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אובמ  
תכ רכשל סחייתהל גוהנ הדובעל הדיחיה הרומ  ,  םלוא ש ףא לע  רכשה הווהמ תירקיע הרומת  ,    וז ןיא
הרומתה   ה הדיחי :    תובטה תכרעמ םג ללוכה רתוי בחר גשומ אוה הדובעל הרומת קיסעמה ןתונש  דצב 
רכשה  .  
 
תונוש תונידמב  , וולנה החוורה תכרעמ י םינוש ראות תומשל הכוז הדובעל ת  ,   רתויב םיצופנה םלוא
םה Fringe Benefits; Occupational Welfare    ; ; Employee Assistance Program  וא 
Employer Care )  לגו לג רב  , 1999 .(   םייסיסב םיגוס ינשל ולא תובטה קלחל ןתינ  : א  דבועל תונתינה ול
 ירוטוטטס ףקותמ )  ןוגכ השפוח ימיו הלחמ ימי  (  ירטנולוו ןפואב תונתינה ולאו ב קיסעמה ידי  ,  רמולכ  ןה
מ תושרדנ ןניא וכיא רופישל קיסעמה לש ויתולועפ לכ תא תוללוכו קוח ףקות ת וידבוע לש םהייח   ,  םוקמב
 ול הצוחמו הדובעה ) היסנפ רובע םולשתב תופתתשה ןוגכ  , יתנש שפונ  , םייניש חוטיב  , תוחורא  ,  ינודעומ
טרופס , ןופלט וא בכר תואצוה לע םולשת   , ונ תועש רובע םולשת רתוי תונטק תופסונ תובטהו תופס .(  
לש ןפקות   הנידמל הנידממ תונתשהל יושע תונושה תובטהה .    
 
ןורחאה רושעה ךלהמב  ,  רועיש ב לודיגה  תאצוה םיקיסעמה םיילוש תובטה לע  היה    הובג ב  - 50% מ   רועיש
רכשב לודיגה  . ןכל  ,  הדובעה קושב םיילושה תובטה לש ןדיקפת תונורחאה םינשבש עיתפמ הז ןיא דקימ  
 תא בל תמושת  ם  לש םיאמדקא  , כלכ  תוינידמ יעבוקו םינל ) Buchmueller, 1999  .(  לודיגה  רואל
 רואלו םידבועל תובטה תקפסא לע קיסעמה תואצוהב ה ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתב תויוחתפתה ,  שי  ףיסוהל  
הז םוחת רוקחלו   עובק ןפואב )  Callund, 1975  .(    
 
 העפות איה רכשה דצבש תובטהה תכרעמ תכלוהו הלדג   ה ועב תובר תונידמב הצופנ םל .   תאז םע  תיברמ 
ו רכשה הבוגב םיקסוע הדובעה ירקחמ ב  םירעפ םידבועה ןיב רכשה תוקלחתהב  .  ילארשיה רקחמה םג
הדובעל תוולנה החוורה תוכרעמו רכשה דצבש תובטהה אשונב ותליחתב אצמנ  .   ןכ יפ לע ףא  םימייק  המכ  
 רשא םיילארשי םירקחמ םיקסוע הז אשונב  . סירק לש אוה רתויב ינכדעה רקחמה  לט  ,  קלדנומו ןהכ
) 2006  ( יא לע םידבועל תונתינה רכשל תוולנה תובטהה תעפשה תא קדוב רשא - ןויוושה  לעו ילכלכה 
ןתסנכה תורוקמב וזמ וז תולדבנה םיריכש תוצובק תריצי  , הסנכה סמ ץבוק ינותנ לע ססבתמו  . ב  רקחמ
חא ר )  לגו לג רב  , 1999  ( וולנה החוורה תכרעמ הקדבנ י  לע ךמתסהב הדובעל ת מ  הרקמ ירקח המכמ  
ץראב םינוגרא  .  רקחמ ףסונ )  רודנוק  , 1993  (  ךס ןיב שרפהכ תורדגומה הדובעה תויולע בכרה תא קדב
רכשה ןיבל הדובעה תויולע   –  חווט  ש רכשל תוולנה תובטהה תולולכ וכותב   –  הישעת ילעפמ הנומש ברקב 
לארשיב  .  קביפסו לקרט ) 2001  (  היסנפה תונרק לש יוסיכה ףקיה תא וקדב ש ה  דבוע  תונש ךשמב רבוצ
 הסנכהה סמ ינותנ לע ךמתסהב ותדובע ב לארשי  , פאו י הסנכה יפ לע םיריכש םידבוע ברקב ותוא וני  , ליג  ,
ןימ  , םואלו ףנע  . מ רחא רקח , כרעמב קסע רשא  ו הדובעל תוולנה החוורה ת  ,  ירוטסיהה ךילהתב דקמתה
 ןתוחתפתה תא ריבסה ותועצמאבו ןתמקהל איבה רשא ) Arian, 1978  .(      2
 
 תרטמ  הז רקחמ תובטה אשונב העיריה תא ביחרהל
1  יאנתו רכשל תוולנ  ה םיריכשה םידבועה לש הדובע  ,
 אוהו רקסה ינותנ לע ססבתמ   יתרבחה
2   2003   התשעש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה   . ה רקס יתרבחה   
 םיפרגומד םינותנ קפסמ ו םייתקוסעת , ו   ןכ ע םינותנ תיבה קשמ לש תללוכה הסנכהה תמר ל  . רקס לכ םג   
הנשל הנשמ הנתשמה ףסונ הריקח אשונ וכותב ללוכ  .  ואשונ דוחייה י    רקס לש 2003   היה  תחוור 
לארשי תייסולכוא  , הדמאנש  רתיה ןיב  תועצמאב    תונוש תובטהל עגונב תולאש לוכשא  םיקפסמש
םיקיסעמ רכשה דצב   , ו  ןכ  רתוי םצמוצמ לוכשא  לע םידבועה לש הדובעה תביבסו הדובעה יאנת ,  
ה ב םיאטבתמ םייתביבס םיעגפמל הפישח .  
תובטהה
3 תוללוכ רכשה דצב  :  
•   היסנפ תינכותב קיסעמה תופתתשה  , למג תפוקו םילהנמ חוטיב ללוכ ;  
•   תומלתשה ןרקב קיסעמה תופתתשה ;  
•   םייח חוטיבל םולשתב קיסעמה תופתתשה ;  
•   תוינמל תויצפואב וא םיחוורב דבועה תופתתשה ;  
•   בכר תקזחאב קיסעמה תופתתשה ;  
•   ה קיסעמה לש בכר דבועה שומישל דמוע ;  
 
הדובעל תיוולנה החוורה תכרעמו םיילושה תובטה  
 איה הדובע תומוקמב החוור " רכשל רבעמו לעמ םיתורישו תובטה תכרעמ  ,  םייתרבח םיכרצמל תנווכמה
םייתואירבו  , רל םתקפסא רשא קוחה חוכמ תעבקנ הניא בו  . תואכזה    תינקומ ולא םיתורישלו תובטהל
ה ףקותב ותחפשמלו דבועל יעוצקמ דוגיאב םתורבח לשב וא ידסומ הדובע םוקמל םתוכייתש ) " רב -  לג
לגו  , 1999  .(  
 
בחרה ןבומב  ,  ןה םיילוש תובטה " םולשת  " דבועל  , תרוכשמ וא רכש לש הרוצב אלש  .  הבטהה תוינכות
םיליעפ םידבועל םימיוסמ םיתורישל השיגו ןוחטיב יעצמא קפסל תימואל תוביוחמ תופקשמ םידבועל  ,
םידבועל  םדיקפתמ ורבעוהש םידבועל וא םילבגומ  לו שמו ושרפש םידבוע  םהיתוחפ ) Employee 
Benefits Research Institute, 2005 (  .  לומג ןה םיילוש תובטה ש  דבועה בע םוקממ לבקמ  ותדו
                                                  
1  תופמל איה רמאמה תרטמ םילבקמה לש םינייפאמה תאו תובטהה תא  .  תובטהה הבוג תא דומאל וז תרגסמב םיצור אל ונא
הסנכהל ןתוא ףוקזלו  . תוסנכהה תקולח לע העפשה םהל שיש קפס ןיא תאז םע .  
 
2 רקסה תייסולכוא :  םידוהי אלו םידוהי תללוכה העובקה הייסולכואה לכ  ינב   20   רתויו ה תורוצ לכב תיב יקשמב  י  בושי
ארשיב  ל ) םיצוביק ללוכ (  , ץוח   מ םיאודב יטבש  .  אלש דסומב םיהוש רשא תודסומה ירייד תא םג תללוכ רקסה תייסולכוא
םיילופיט םיכרצל  , םיטנדוטס תונועמ ןוגכ  , תו הטילק יזכרמ ו תרגובמה הייסולכואל ןגומ רויד תוינכ  . וללכנ םישדח םילוע  
תייסולכואב    תוחפל והש םה םא קר רקסה 6   ץראב םישדוח .    
 
3 דבועה לש וקלח ןיגב דבועה לש ורכשמ יוכינל רבעמ ןה תונושארה תובטהה שולש  .  יוטיב ידיל תואב תונורחאה תובטהה יתש
רכשה שולתב  : עצומה רכשה סיסבב םגו סמב תבייחה הסנכהב תללכנ בכר תקזחא  , סמל הפיקז שי בכר רובעו  .  
   3
רכשל תפסותכ  , מגודל ה תואירב תובטה   , תוינמל תויצפואב תופתתשה  , השירפ תובטה  ,  רובע םולשת
תושפוח  ,  חוטיב ו וחנה  םידבוע ת ) Nelson, 1994  .(  סומטיט ) Titmus, 1958  ( מו טרפמ םיגד יהמ   החוור 
תיתקוסעת    תואמגודה תועצמאב הלאה  : םידבועל היסנפ תונרק  , םיכמתנו םישנ תואבצק  , םידלי תבצק  ,
אש תבצק י םיר  , החוורו תואירב יתוריש  , תועיסנ רובע םולשת  , יאנפו רודיב  , ישיא דויצו שובל  ,  ירבוש
תוחורא  , צוה בכר תוא  , רוידו תובשות  , הלחמ תובטה  , השפוח רובע םולשת  , תויאופר תואצוה  ,  יקנעמ
הרשכהו םידומיל  , תפוקתל תובטה  ןיעב תובטה ןווגמו הלטבא  ש  תא ךירעהל השק ןתולע   -  לחה  ב  תורוצ
 ןיבוט לש תוישחומ הלכו   ב תוחונ לש תישחומ יתלבה הרוצ .  
 
ייה םידבועל הבטהה תוינכות לש תירוקמה ןתרטמ   תילכלכ הכימת תקפסא הת לש  םע וידבועל קיסעמה 
תרוכשמה םויס  , תוומ וא השירפמ האצותכ לשמל   , ןויערה בחרוה ךשמהב םלוא  .  הבטהה  תוינכות
יסיסב ילכלכ ןוחטיב תנעשממ רתוי ןה ךא ילאיצוס ןוחטיב תקפסא לע ןיידע תונומא םידבועל  .  השענ םויכ
ךרדכו םידבועל ץירמתכ תובטהב בחרנ שומיש חונ   סמב תולקה תלבקל ה ב םיקיסעמה רובע   ) Callund, 
1975 ( .       
 
קירמאה דבועל תובטהל רקחמה ןוכמ נ י )  EBRI, 2005 (  יפל תירבה תוצראב תונתינה תובטהה תא הפממ 
ירטנולוו וא יקוח סיסב  . תובטהה תיברמ  , היסנפ ןוגכ ו  תואירב חוטיב ,  ירטנולוו ןפואב תוקפוסמ   ידיב
םיקסעה  .  תכמות הלשממה  ולא תובטהב תועצמאב סמב תולקה תקנעה   . תורחא תומיוסמ תובטה ,   ןהב  
ילאיצוס חוטיב  , הלטבא חוטיב  , יוציפ יתחפשמו יאופר חוטיבו םידבוע י ,   תוביוחמ  קוח  ףקותמ 
) EBRI,2005  .(  תופוקתב םגו דבוע אוהש ןמזב דבועה לש ונוחטיב תא הריבגמו תרפשמ תובטהה תכרעמ
דובעה לגעמל ץוחמ אצמנ אוהש ה  .  דבועה לש םייחה תמר תא הלעמ וז תכרעמ ןכ ומכ תועצמאב  תקפסא 
םידקוממ םיתוריש   .  תילכלכה תוביציה תא תורפשמ םידבועל הבטהה תוינכות תועצמאב  הסנכהה תחטבה 
 לש החוורהו ותחפשמ ינבו דבועה  , לכלכב ךמותה רבד ת  הלוכ הנידמה  ) EBRI ,2005  .(  האצוהב לודיג
 ףקשל יושע ולא תובטה לע תויוכזל עגונב םיקיסעמו םידבוע ןיב רתוי ףיקמ רדסה תויוכזו תוישיא   
 תויביטקלוק ) Nelson, 1994   .(  
    
 סומטיט ) Titmus, 1958  ( הנידמה לש החוורה תורוצ לכ תניחבבש הברה תובישחה תא שיגדה  ,  ולא
 ןיעל תוארנה ) תיתכלממה החוורה תכרעמ ( , מה תכרעמ תועצמאב תוגשומ רשא תורתסנה ולאו   יוסי
 תוקלוחמהו תועצמאב הקוסעתה תכרעמ   . םלוא  ,  הבחר הרוצב ולבקתה רשא וינועיט תוכיא תורמל ףא לעו  
טרפב הדובעל תוולנה החוורה תכרעמו החוורה תוכרעמ ללכ לש בושחה ןדיקפת  ,  רקחמהו חישה תיברמ
דבלב תויתכלממה החוורה תוכרעמב דקמתמ החוורה תנידמ לע  .  
 
המודב   ,  זור ) Rose, 1981  ( הנד   ב  תחנזה קוסיעה   ב  תנידמ לע תורפסב הדובעל תיוולנה החוורה תכרעמ
החוורה  . איה  רסוחמ ירוביצה ןוידה טסומ ךכ לשב יכ תנעוט  ה ןויווש   דמעמ עקר לע  , עזגו רדגמ  .  תטמשה
קוסיעה   ב תויטילופו תויתרבח תויצקנופ תתרשמ וז תכרעמ  ,  רקח תא תרקעמ הדועב יא -   ןויוושה  ,  האיצומ  4
שקהמ ותוא נממ םינהנ רשא ולאמ םויא לכ הריסמו יטילופה ור ו  . תורחא םילמב  ,  םיטרופמ םינותנ רדעהב
לע הדובעל תיוולנה החוורה תכרעמ   , רוביצה לש תיתימאו תינדפק הקידבמ םינגומ ןוהה ילעב יחוור  .  
 
תוליעפ תואצות תניחבל רושק הדובעל תוולנה החוורה תוכרעמ תעפות ףקיה תא קמועל ןוחבל חרכהה  ן
וללה תוכרעמה לש  ,  החוורה תוכרעמ לש ןתוקלחתה ןפואו ןתעפשה תדימ תא דומאל ךרוצב רמולכ
הייסולכואב תונוש תוצובק ןיב הדובעל תוולנה  .  וניאש ימ תא ןעבט םצעמ תותרשמ ןניא הלא תוכרעמ
 הנמנ םע ליעפה הדובעה חוכ   , םיינמז םידבוע אל ףאו  , יתלב םידבוע וא תיקלח םיקסעומה םידבוע  
םינגרואמ  ,  םהבש םייעוצקמ יתלבה רקיעב ) רב - לגו לג  , 1999  .( םלוא  , םיריכשב רבודמשכ םג  ,  םירעפ שי
  תומר ןיב םג ןכו םתושרל תודמועה הדובעל תוולנה החוורה תוכרעמ לש ןפקיה ןיב דואמ םילודג
ןהיתוריש  ,  הנידמה יקוח חוכמ םיקנעומ םניאש תואלמגלו םיתורישל סחייתהב תוחפל ) רב - לג  , 1984  .(  
 
החוור יאשונב תירקחמה תורפסב בטיה תדעותמ הרבחב תוסנכהה תקולחב ןויווש רסוחל המגמה  .  רסוח
םייפסכ םייוציפ לש רתוי םיבחר םידדמל עגונב הלאש הלעמ  הז ןויווש  .  םיקדוב רשאכ יכ ןועטל ןתינ
החוור לש םיבחר םיטקפסא  , ה הדובעה תומוקמב םייוציפו ןהינימל תובטה ם ר אשונ   רתוי הברה יטנוול
 רכשמ ) Pierce, 2001  .(  
 
רכשה דצב םיריכש םידבועל תונתינה תובטה ןווגמ ןחוב יחכונה רקחמה  ,  םיישיאה עקרה ינתשמל סחיב
כ ןוג ליג   , ןימ  , יתחפשמ בצמ ו  הלכשה  .  הבוגכ םייתקוסעת עקר ינתשמל סחיב םג תעצבתמ תובטהה תניחב
רכשה  ,  רכשה תלבק רוקמ ו  ףנע הקוסעתה      .    
 
 הדובעל תוולנ תובטה תוקלחתהב םילדבהל עגונב םיירקחמ םיאצממ  
הרבחב תוסנכהה תקולחב ןויווש רסוחבו רכשב םיקסוע הדובעה םוחתב םירקחמה תיברמ  . יאש םשכ -
 תוקלחתהב ןויווש ה ה תוסנכה ו בטיה תדעותמו העודי העפות א  ,  תוקלחתהב םג תונושו םירעפ םיאצמנ ךכ
רכשה דצבש תובטהה  . רקחמה בחר ונניא הז םוחתב   ,   תויתורפסו תויריפמא תויודע אוצמל ןתינ ךא
 רכשה דצב תובטה תלבקב תונושל םיקיסעמה ןמ   .  
 
לקסירק לש םרקחמ  ,  קלדנומו ןהכ ) 2006  ( בע רכשל תוולנ תובטהמ הסנכהה ףקיה תא קדוב  ללכ רו
לארשיב םיריכשה  , ה םידבועה לש עקרה ינייפאמ תא פשה תאו ולא תובטהמ םינהנ  ןתע יא לע -  ןויוושה
ילכלכה  .  הלכלכה תירואית ומכ תורחא תוירואית לומ יוציפה תירואית אוה הז רקחמל יטרואיתה סיסבה
תידסומה הירואיתהו תילאודה  ,  תחא לכ תוכמתנה ידיב םייריפמא םירקחמ   . רואית י  יכ תנעוט יוציפה תי
 ךומנ רכש " הצופמ  "  תוהובג תובטהב קיסעמהמ )  יצה רזגמה ידבוע לשמל ירוב  .( רואית י  הלכלכה  תי
 תובטה ןיב יבויח רשק םייק יכ תנעוט תילאודה קיסעמה רכשה הבוגו   .  םילודג םיקיסעמ לש סרטניאה
 ןה ההובג הרומת םהל קינעהלו םהידבוע םע ביטיהל אוה ינושארה הדובעה קושב םייחוורו תועצמאב  
 ןהו רכש  תועצמאב רכשל תוולנ תובטה  ,  סמב תולקה אוה ךכל עינמהו ל קיסעמ דחאכ דבועלו   .  הירואיתה  5
םינוגראה לכ ברקב תוצפומ רכשל תוולנה תובטההו החוורה תכרעמש תנעוט תידסומה  ,  אצוי  ךכו
םידגואמ הדובע תומוקמבש  ,  תובטה קיסעמה םידגואמ םניאש הדובע תומוקמל תיסחי תוהובג רכשה דצב  .  
רואית תנעט תא רקיעבו תוידסומה תונעטה תא םיששאמ םרקחמ יאצממ י תילאודה הלכלכה תי  .  הלוע דוע
 תובטה תוגלפתה יכ קיסעמה תינויווש הניא םיריכשה ברקב   , יא תא ביחרמש רבד -  ברקב ילכלכה ןויוושה
םיריכשה .    
 
םירקחמ המכ הקוסעת ינייפאמל סחיב רכשל רבעמו לעמש תובטה תלבקב םילדבהב ודקמתה   . לשמל ךכ  ,
 סריפ ) Pierce, 2001  ( קב ןויוושה רסוחב דקמתמ הסנכהה תמרל סחיב םיילוש תובטה תלב  .  ךמתסה אוה
 הקוסעתה תויולע לש םינותנה חתפמ  לע ) Employment Cost Index  (   חוכמ לודג קלח הסכמה
הראב הדובעה "  לש תויולע ידדמ ללוכו ב המכ הראב תובושח םיילוש תובטה  " ב  :  חוטיבו םייח חוטיב
תואירב  , אש תבצק י םיר  , ןוכסיח תוינכותו היסנפ  , נוב  ילאיצוס חוטיב לש קוחב םיביוחמה םידברו םיסו
הלטבא חוטיבו  . םיילושה תובטה לש ןתצופתו ןתמר תא ןחב אוה  ,  תובטהו הדובעמ הסנכה ןיב רשקה תא
ןמז ךרואל הז רשקב םייונישו םיילוש  . הלוע הז רקחממ שי יכ   םיילושה תובטה תצופתב םירעפב לודיג 
ןמז ךרואל  .  הז ןויווש רסוח  ךלה לדגו ב   ךלהמ םינורחאה םירושעה ינש  הבוגב ןויוושה רסוחל המאתהב 
תורוכשמה  . םיריאש תבצק ןיגב םולשתה תויולע  ,  יאופר חוטיבו היסנפ ב  סחיב ודרי םיקיסעמה רובע
הרומאה הפוקתה ךלהמב הובג רכשב םיקסעומה םידבועל סחיב ולעו ךומנ רכשב םיקסעומה םידבועל  .
וגכ הסנכה לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ  םידבוע ברקב םיילוש תובטה תלבקב הדיריל םרותה ירקיעה םר
ךומנ רכשב  ,  תובטה תוקלחתהב םירעפה תקמעה לע העיבצמ תורוכשמ הבוגב םירעפה תקמעהש ךכ לעו
םיילוש   .  רחא רקוח ) Buchmueller, 1999  (  הבוגו הרשמה ףקיהל סחיב םיילוש תובטה תלבק קדב
לט תונויאר תועצמאב דבועה לש תרוכשמה  םיקיסעמה ללכ ברקב ךרענש בתכב רקסו םיינופ רזגמב  
הינרופילקב יטרפה  , הרא " ב  .  םידבוע קיסעהל תוטונ תובידנ םיילוש תובטה תועיצמה תורבח יכ אצמנ
יקלח הרשמ ףקיהבו ךומנ רכשב  .  רכשב םידבוע תקסעהו םיילוש תובטה תלבק ןיב קהבומ רשק אצמנ אל
תויקלח תורשמבו הובג .    
 
יולו רברפ םג )  Farber & Levy, 1998  (  תוולנ תובטה תלבקל סחיב התוכיאבו הרשמה ףקיהב ונד
הדובעל  .  דסבוסמה יאופר חוטיב תוקלחתהב ודקמתה הלא םירקוח קיסעמה תועצמאב הראב  " ב  ,  םא וקדבו
תומיוסמ תורשמל תידוחיי איהש וא תודובעה לכל תפתושמה העפות איה וז הבטה תלבק  .  םידבוע יכ אצמנ
ז תורשמב תוינמ  ,  תויקלחו חווט תורצק ) תוילאירפירפ תורשמ  ( לבקל הכומנ תוריבס ילעב ויה ת  חוטיב 
 דסבוסמה יאופר ידיב   קיסעמה  האלמ הרשמבו חווט תוכורא תודובעב םידבועל האוושהב  ) הביל תורשמ  .(  
   
המכ  ולא תובטה תלבקב םילדבהב ודקמתה םירקחמ  עגונב דבועה לש םיישיא םינייפאמל   ,  תמר לשמל
ה לש הלכשה ו  . לשמל ךכ  , הראב ךרענש יתרבח רקס לע ךמתסהב " ב  ,  ןוסריפקמו ןווא םיחוודמ ) Even & 
MacPherson, 2000  (  םינשה ןיב יכ 1979   –   1993  םולשתה יוסיכב לדבהה  ב  םידבוע ןיב היסנפ רובע
מ תוחפ ילעב - 12 מ רתוי ילעב םידבועו הלכשה תונש  - 16 םירבג ברקב שלושו טעמכ הלכשה תונש   ,  6
בו העברא יפ לדג םישנ ברק  .  םירושקה הדובעה קוש ינייפאמב םילדבה יכ ףשוח יריפמאה םחותינ ןימל  
ןמזה םע ולדג הלכשה תמרו  .  
 
 ןמירפו םולב ) Bloom & Freeman, 1992  (  םיביחרמ םינדו   ב ילוש תובטה תלבקב ןויוושה רסוח תו  
עגונב  םג ומכ דבועה לש תויונמוימהו הרשכהה תמרל  עגונב כשה תמרל  ותל  . םה  תלבקב תומגמ ונחב 
הראב היסנפ "  םולשתה יוסיכב הדירי הלח יכ ואצמו ב ב  תונש ךלהמב םידבועה לש היסנפ רובע ה - 80 ,  
 רקיעב ב הכומנ הלכשה ילעב םיריעצ םירבג רובע  .  תורדרדיהה איה ךכל תירקיעה הביסה יכ אצמנ בצמב  
תיסחי הכומנ הלכשה ילעב םירבג םידבוע לש ילכלכה .    ףסונ רקחמ הראב ךרענש "  ב ) Chung, 2003  (
ילוש תובטה תלבק לע עיפשמה םרוגכ דבועה לש תויונמוימה תמרב דקמתה תו  . ת רקחמה י  ןויווש רסוח דע
 ףטושה יתרבחה רקסה לע ךמתסהב רכשה תוקלחתהב ) Current Population Survey  ( םינשב   1988-
1995   ו לע ןכ    םידבועל תובטהה רקס ) Employee Benefits Survey  .(  הדירי יכ אצמנ תרכינ  הבוגב 
 רכשה ל  הדיריל הרושק הכומנ תויונמוימ תמר ילעב םידבוע תרכינה  םולשתה יוסיכב  ב  יאופר חוטיב רובע
ולא םידבוע לש  .  יוסיכב הדיריה ב  לדגו ךלוה ןויווש רסוחל רבד לש ופוסב המרת יאופר חוטיב רובע
ילוש תובטה תלבקב תו .  המוד המגמ   לש  חוטיב יוסיכב הדירי  דסבוסמה תואירבה ב  ידי קיסעמה הראב  "  ב
תוכומנ הדובע תויונמוימ ילעב םידבוע לצא , האצמנ   םג  ב  ףסונ רקחמ ) Farber & Levy, 1998  .(  
 
תרחא םירקחמ תצובק קסוע  ת  עקר לע םידבועל תובטה תוקלחתהב ןויווש רסוחב  ןימ ינתא אצומ וא   .
 הבמוקס ) Secombe, 1993  ( יאב הנד -  תובטה תלבקב ןויוושה  םילדבה לע שגדב הדובעל תוולנ  ןיב
םישנל םירבג יא יכ העיצמו  -  ןויווש םינימה ןיב  רחאמ התוחפ הרוצב ךרעומ הדובעה םוקמב  ש  םילדבה
 םניא םיילוש תובטהב םיאבומ ןובשחב   .  תויאופר םיילוש תובטה תלבקב םילדבה הקדב וז תרקוח ב  ידי
הראב קיסעמה "  ב ) יאופר חוטיב  , םייניש חוטיב  , חמ תשפוח הל  , םייניע חוטיבו םייח חוטיב  (  ןימל סחיב
דבועה  .   יכ הלוע הז רקחממ ןימ קוסעת ינייפאמ ןיב רשקה לע עיפשמה םרוג אוה  ה   ל  תלבק המכ  תובטה 
תויאופר  .  ילעבכ ואצמנ םירבג רתוי בר יוכיס םישנל האוושהב תויאופר תובטה לבקל   . מגודל ה  ,  האצמנ
בקל רתוי הכומנ תוריבס ל  היסנפ תוינכות  צא ל  םישנ  תמועל םירבג   ,  םהבש הדובע תומוקמ תרגסמב םג
םידבוע ידוגיא םילעופ  .  
 
 םיפסונ םירקוח ) Hersch & White-Means, 1993  ( יא ונחב - ה  לע םיילוש תובטה תוקלחתהב ןויווש
 עקר ןימ  ףטושה יתרבחה רקסה לע ךמתסהב ינתא אצומו  ) CPS  ( הראב םידבוע תובטהל "  תנשב ב 1988  ,
דבועה תובטה רקס  תנשמ םי 1988  תנשמ םיילוש תובטהל רחסמה תכשל רקסו  1989  . םה ואצמ   יכ 
ו םישנל האוושהב םיילוש תובטה תלבקל רתוי ההובג תוריבס ילעב םה םינבל םירבג ל םירוחש םירבג  .
 םירבסומה םידבוע ןיב םירעפ יכ ואצמ םירקוחה ב  םידדמנ םה רשאכ רתוי םילודג םה דבועה ינייפאמ
ומגה לכ ךסל םאתהב דבועל ןתינה ל  , םאתהב רמולכ דבלב רכשל אלו תופסונה תובטהלו רכשל   .  
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הראב ךרענש ףיקמ רקחמ תרגסמב "  ב ) Lustig & Straus, 2004  (  לש ןתוקלחתה ןפוא ןחבנ המכ  תובטה 
 םיילוש ) תואירב חוטיב  , םולשתב השפוח  , השירפ תובטהו םולשתב הלחמ תשפוח  (  םע םידבוע ברקב
 ומכ תויוכנו תויולבגומ  תעפשה םג ןימה תובטהה תלבק לע דבועה לש ינתאה ואצומו   . מ  יכ  הלוע םרקחמ
 תויולבגומ םע םידבועל םנשי  חוטיב עיצמ קיסעמה התרגסמבש הדובע אוצמל הברהב םיכומנ םייוכיס 
יאופר  , תויולבגומ אלל םידבועל האוושהב השירפ ימדו םולשתב השפוח  .  אלל קהבומ אצמנ הז אצממ
עב דבועה ןימל רשק תויולבגומה ל  .  תובטהל השיגב תויולבגומ םע םישנו םירבג ןיב םילדבה ואצמנ אל
םיילוש  ,  האוושהב םולשתב השפוחל קהבומ ןפואב הכומנ השיג התייה תויולבגומ םע םירבגל םלוא
םינטק םיקסעב םידבועה תויולבגומ אלל םידבועל , ו   הכומנ השיג תואירב חוטיבל  , ל  םולשתב השפוח
ו ל ב השירפ תובטה תולודגו תוינוניב תורבחב םידבועל האוושה  .  הכומנ השיג התייה תויולבגומ םע םישנל
תואירב חוטיבל הכומנ השיגו םינטק םיקסעב םידבועל האוושהב םולשתב השפוחל  ,  םולשתב השפוח
תולודגו תוינוניב תורבחב םידבועל האוושהב השירפ תובטהו  .  
 
 רקחמ רחא )  Freeman, 1981  ( הראב ךרענש "  ב ו סה  תואצוה רקס לע ךמת םיקיסעמה )  Expenditures 
for Employee Compensation  (  תיזכרמה הכשלה לש קירמאה נ תי   הקיטסיטטסל , תעפשה תא קדב  ה  
םיילוש תובטה לבקל תוריבסה לע הדובעה םוקמב תדסוממ םידבוע תונגראתה לש  . מ ה ן  יכ הלוע רקחמ
 ןפואב הלעמ םידבוע תונגראתה רכינ ע ןוגראה תאצוה תא   רועישב וליפאו םידבועל תוקלוחמה תובטה ל
רכש לע האצוהב היילעהמ רתוי לודג  . תוירטנולווה תובטהה ךותמ  ,  התייה םידבועה ינוגראל יכ אצמנ
 האצוה לע רתויב הקזח העפשה ההובג היסנפ לע ןוגראה לש  , םייח חוטיב   ,  יאופר חוטיבו תונואת חוטיב
 םולשת לעו ב השפוח ימי רובע  . תילילש העפשה ל   האצמנ םידבועה ינוגרא עגונב בטהל  ת  הלחמ חוטיב 
ו ל  קתו תוימרפו םיסונוב ) over–time premium  .(  
 
 רחא רקוח ) Budd, 2005  (  םידבוע יכ הדבועה תא שיגדמ הראב "  ב  םינהנ םידבוע ןוגראב םידגואמה
םידבוע ןוגראב םידגואמ םניאש םידבועל האוושהב רתוי הבחרו הפיקמ הרוצב םידבוע תובטהמ .  ךותמ 
קירמאה יתרבחה רקסב ףסאנש עדימ נ  י ) CPS  (  שדוחמ סראמ   2002  ןוגראב םידגואמה םידבועל יכ הלוע 
ב הובג יוכיס םידבוע - 16.4%  םלושמה יאופר חוטיבב םיסוכמ תויהל  ב  םידבועל האוושהב קיסעמה ידי
םידגואמ םניאש םימוד םינייפאמ ילעב  , ב ההובג תוריבס ילעבו - 18.8%  תינכותמ תונהיל   השירפ
 תמלושמה ב  ידי קיסעמה  .  םיפסונ םירקחמב רושיאל םיכוז ולא םיאצממ ) Thomas et al, 2002; 
Freeman, 1981    .(  
 
תואירבה חוטיב תבטהל רשא  , קירמאה תואירבה דרשמ םעטמ םיחטובמ יתלבל הדעווה חוד נ  י ) 2000  (
 טטרשמ ןקויד הראב םיחטובמ יתלבה לש ףיקמ  "  ב ו  םהינייפאמ לע דמוע יצוסה ו - יימונוקא ם  ,  םייפרגומד
תיללכה הייסולכואה ךותב תוצובק ירבחכ ןהו תיביטקלוק הרוצב ןה םייפרגואיגו  . בצמ  חוטיבב חטובמה 
 םע ההובג המאתהב אצמנ יאופר םיטביה    םיפסונ הקוסעתב םירושקה , הסנכה תמר ןוגכ   ,  הלכשה תמר
ו עוצקמ ,  ינייפאמו  קיסעמה  הרבחה לדוג ןוגכ  רזגמהו יתקוסעתה   . המ  יתלבהמ םישילש ינש יכ הלוע רקס  8
תוכומנ תוסנכה תולעב תוחפשמ ינב םה תואירב חוטיבב םיחטובמ  , תינוכית הלכשה ירסח עברמ רתוי  ,
תיללכה הייסולכואל סחיב הכומנ הלכשה םתיברמלו  . עגונב  לש ויוכיס יכ אצמנ ליגל  טרפ  חטובמ תויהל 
שמ תואירב חוטיבב םייחה לגעמ ךרואל םינת .   תוריבס   ובמ םירג -  םיריעצ )  םיאליג 24-18 (    םיחטובמ תויהל
הכומנ ,  דועב  ב  םייחה עצמא תונשב םירגובמ רובע ) 64-55  ( ו  םינקז םירגובמ )  ליג לעמ 65 ( ההובג איה   .
 יכ אצמנ דוע עגונב הדובעה ינייפאמל   , םיחטובמ יתלב רתוי םיבר   האוושהב לוחכ ןוראווצ ידבוע םה 
ןבל ןוראווצ ידבועל  , עגונבו  ינייפאמל  ה קיסעמ תונטק תורבחב םיריכש יכ אצמנ   ,  םיכומנ םיחוור תולעב
ו א תורסח י םייעוצקמ םידוג ,   םיחטובמ תויהל רתוי הכומנ תוריבס ילעב םה  .  
 
 לארשיב ךרענ ףסונ ףיקמ רקחמ ב  קביפסו לקרט ידי ) 2001 ( ,   ו  אוה  ףקיה תא ןייפאמ חוטיבה  ינויסנפה 
הסנכה יכתח יפ לע םיריכשה ברקב  , ליג  , ןימ  ,  ףנע םואלו הדובע  . מ  יכ הלוע רקחמה יאצממ חוטיבה  
םינורישע ךתחב דואמ דע הנתשמ ינויסנפה  :  זוחא ןותחתה ןורישעב םיחטובמה  דואמ ךומנ  ) 32% ( .  רועיש 
הדמתהב הלוע הז ,  ינויסנפ חוטיבב חטובמ םיריכשה לש עירכמ בור םינוילעה םינורישעבו  ) 82%  
ןוילעה ןורישעב  .(  םרקחממ הלוע דוע ש  ףקיה יבה חוט  ינויסנפ חוטיבב םיחטובמה זוחא יכ דמלמ ליג יפ לע 
ריעצה ליגה תוצובק ברקב ךומנ תו כל הלועו  - 70%  םיירקיעה הדובעה יאליגב  ) 54-35  .(  םיאליגב
 רתוי םירגובמ ) 65-55  (  ףקיהב הדירי תרכינ םיחטובמה  . הדובע יפנעל סחיב  ,  רועישב לודיג אצמנ חוטיבה  
 םיפנעב ש בוע תונגראתה תמייק םהב תדסוממ םיד , ןוגכ  תורבח  םימו למשח   , שעת י  הי רזגמו ירוביצ  ,  
 רועישו חוטיב תואלקחו ןיינב ןוגכ םיפנעב ךומנ   . ןיינעב  ךומנ עצוממה ןרכשש םישנ ברקב יכ אצמנ ןימ 
םירבגה רכשמ  ,  זוחא תוחטובמה םירבג תמועל רתוי לודג חטובמה רכשה זוחא ףאו רתוי הובג   ,  דוגינב
 אצממל ש  רושק ךומנ רכש ינויסנפ ןוכסיח טועימל  . ףוסבלו  , עגונב םירקוחה ואצמ םואלל  ,  זוחא יכ  
 ןפואב ןטק תידוהי אלה הייסולכואה ברקב םיחטובמה רכינ  רועישמ  םיחטובמה  הייסולכואה  ברקב 
תידוהיה  . וז הייסולכוא לש םירחא םינייפאמ יוכינב םג קהבומ הז אצממ , הכומנ הסנכה ןוגכ   ,  הדובע
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םינותנה רואית  
 חול 1  :  תובטהמ םינהנה םיריכשה רועיש ) םיזוחא (  
היסנפ   תומלתשה ןרק םייח חוטיב    וא םיחוור
תויצפוא  
בכר תקזחא   בכר תלבק  
64   46   30   8   23   17  
 
•    תונוש הנשי ןהמ םינהנה םיריכשה םידבועה רועיש תניחבמ תובטהה ןיב ,  יכ תוארל ןתינו  8%  
מ םינהנ םיריכשה םידבועהמ ו םיחוור מ תויצפוא  תמועל  64%   מ םינהנה םהמ היסנפ .  
 
 חול 2  : תובטהה תומכ יפל תובטהמ םינהנה םיריכשה רועיש )  םיזוחא  (    
0   1   2   3   4   5   6   הס " כ
29   16   23   19   10   3   0   100  
 
•   29% המ  ו ללכ תובטהמ םינהנ םניא םידבוע - 23% ל םיכוז םידבועהמ  - 2 תובטה  דבלב  .  
•   45% תחא הבטהמ רתויה לכל םינהנ םידבועהמ  םתדובע םוקממ  .  
•   13% מ םינהנ םידבועהמ  - 4 רתויו תובטה  .  
 
דוע  םינהנה םידבועה רועיש תא ונקדב  םיפוריצמ תומיוסמ תובטה לש   : היסנפ  ,  תקזחאו תומלתשה ןרק
בכר  ; םייח חוטיב  , בכר תלבקו םיחוור  ; םייח חוטיבו היסנפ  ;  םייח חוטיב בכר תקזחאו  ;  םייח חוטיב
םיחוורו  .  םינהנה םידבוע לש הובג רועישש אוה וז הקידב ירוחאמ דמועה ןויערה ףוריצמ  לש םיוסמ 
ל לוכי תובטה םימיוסמ הקוסעת יפנעל םידבועה תוכייתשה לע דיעה   –  םידבוע לש הובג רועיש לשמל 
היסנפמ םינהנה  , ה םידבוע לע דיעהל יושע בכר תקזחאו תומלתשה ןרק ירוביצה רזגמל םיכייש  ,  רועישו
םייח חוטיבמ םינהנה םידבוע לש הובג  , יטרפה רזגמל םיכיישה םידבוע לע דיעהל יושע בכרו םיחוור  .
 םינהנה םידבועה רועיש יכ התלעה ונתקידב יפוריצמ  תובטה  אוה ןטק   : 2% םייח חוטיבמ םינהנ   ,  םיחוור
בכרו  , ו - 12% היסנפמ םינהנ   , בכר תקזחאו תומלתשה ןרק .   דוע  םא ונקדב   תומיוסמ תובטה תויפולח  
תורחא תובטהל :  רמולכ  ה  םא  רשא םידבוע  יכ וחוויד היסנפ תינכות םילבקמ םניא  ,  תלבק לע וחוויד
םייח חוטיב ןוגכ תורחא תובטה ?  וא  ה  םא םייח חוטיב םילבקמ םניא יכ וחוויד רשא םידבוע  ,  לע וחוויד
בכר תקזחא וא היסנפ תלבק ? )  דובע תומוקמ םנשי  ה ש  חוטיב תללוכ םידבועל תנתינה בכרה תקזחא םהב
םייח ( . םייח חוטיב םילבקמ םניא יכ וחווידש םידבועה ךותמ יכ ררבתמ   , 53% ו היסנפ תלבק לע וחוויד  -
12% בכר תקזחא תלבק לע וחוויד   , היסנפ םילבקמ םניא יכ וחווידש םידבועה ךותמו  , 8%  לע וחוויד 
םייח חוטיב תלבק .    יכ הלוע ןאכמ בטה  ןניא תומיוסמ תו תויפולח תורחא תובטהל  .     
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רכשה תמר יפל תובטהמ םינהנה םידבועה תוגלפתה  
 חול 3  : רכש תמר לכב הבטהמ םינהנה רועיש  * הבטהה גוס יפל )  םיזוחא (  
 רכשה תמר
) שב " ח (  












 דע 1,500   16.2   7.1   12.4   0.1   1.6   1.5  
2,500-1,501   24.9   15.6   12.5   0.8   2.5   0.9  
3,000-2,501   36.6   20.8   14.1   1.7   6.2   4.1  
4,000-3,001   46.4   25.7   17.1   2.7   4.6   7.1  
5,000-4,001   55.3   31.4   24.1   3.9   7.7   9.4  
6,000-5,001   73.6   48.1   31.2   4.3   22.4   10.5  
7,000-6,001   79.1   56.3   35.6   7.3   26.7   14.9  
9,000-7,001   91.1   70.4   39.6   9.9   43.6   19.3  
12,000-9,001 94.1   74.6   49.0   13.8   44.1   25.6  
מ רתוי - 12,000 94.1   89.6   52.2   26.9   58.3   43.6  
•   ףיצר הנתשמ הניא רקסב רכשה תמר  , םיחווט הרשעב תרדגומ אלא  ,  תא קלחל ונתורשפאב ןיאש ךכ
סולכואה י תורחא תוצובקל וא םינורישעל הי  . רכשה תומר יפל םידבועה תוגלפתה העיפומ חפסנב .  
 
















היסנפ תינכות תומלתשה ןרק םייח חוטיב  
 
•   הלוע םידבועה לש רכשה תמרש לככ  , תמ םינהנה םידבועה רועיש הלוע ו היסנפ תינכ  ,  ןרקמ
םייח חוטיבמו תומלתשה  , תיסחי הפיצר היילעהו .  
   11































•   םיחוורמ םינהנה רועיש רכשה תיילע םע אוה םג הלוע הדובעה םוקממ תויצפואמ וא   . תאז םע   ,
טההמ םינהנה רועיש תוכומנה רכשה תומרב כ לש רכש דע ךומנ רתונ הב - 6,000 ₪  ,  הלועו 
רתוי תוהובגה רכשה תומרב דח ךא יתגרדה ןפואב .     
 

















בכר לבקמ בכר תקזחא
 
 
•   לככ הלוע רכשה תמרש   ,  םוקממ בכר תלבקמו בכר תקזחאב תופתתשהמ םינהנה רועיש הלוע
הדובעה  . המוד תובטהה יתשמ םינהנה רועיש תוכומנה רכשה תומרב  ,  תוהובגה רכשה תומרבו  12
הדובעה םוקממ בכר תלבקמ םינהנה רועישמ הובג בכר תקזחאב תופתתשהמ םינהנה רועיש  .
 המוד רכשה תמר םע תונתשהה סופד תויצפואו םיחוור לש וזל .  
 
רכשה רוקמ יפל םידבועה תוגלפתה  
 חול 4  : הבטהה גוסו רכשה רוקמ יפל הבטהמ םינהנה רועיש )  םיזוחא (  












הדובעה םוקמ 65.3   47.3   31.0   8.2   24.4   17.5  
חוכ תורבח -
םדא  
47.3   29.4   16.0   3.4   6.2   7.2  
 
•   כ - 6% חוכ תרבחמ םרכש תא םילבקמ םהש וחוויד םיריכשה ללכמ  - םדא .  
•    תורישי םיקסעומה םידבוע ברקב תונושה תובטההמ םינהנה רועיש ב  הובג םתדובע םוקמ ידי
חוכ תורבח ידבוע ברקב תובטההמ םינהנה רועישמ - םדא  . ת תלבקב םימייק םירכינ םילדבה ו  תינכ
היסנפ  , רק תומלתשה ן  , בכר תקזחאו םייח חוטיב .    
 
 יפל םידבועה תוגלפתה ןימ  
 חול 5  :  יפל הבטהמ םינהנה רועיש ןימ הבטהה גוסו  )  םיזוחא (  
ןימ   ת ו היסנפ תינכ תומלתשה ןרק םייח חוטיב תויצפוא וא םיחוור בכר תקזחא בכר תלבק
רבג םי 66.1   45.6   35.3   11.2   29.1   27.5  
םישנ   62.2   46.8   24.6   4.3   18.2   4.7  
 
•    םירבגה רועיש ןיבל תומלתשה ןרקמו היסנפמ תונהנה םישנה רועיש ןיב יתועמשמ לדבה ןיא
ולא תובטהמ םינהנה  . תובטהה ראשב  ,  רועישמ הובג יהשלכ הבטהמ םינהנה םירבגה רועיש
הבטה התואמ תונהנה םישנה  ,   בכר תלבקב םירכינ םישנו םירבג ןיב םייתועמשמ םילדבהו
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הלכשה יפל םידבועה תוגלפתה  
 םישרת 4  :  הלכשה יפל היסנפ תינכותמ םינהנה רועיש ) םיזוחא (  










תורגב דע תידוסי תימדקאו תינוכית-לע הדועת אלל /רחא
הלכשה
 
•   תמ םינהנה םידבועה רועיש ו לע הלכשה ילעב םידבוע ברקב היסנפ תינכ - תימדקאו תינוכית   אוה  
כ - 75%  , כ תמועל - 55% תידוסי הלכשה ילעב םידבוע ברקב  , תורגב תדועת ילעבו תינוכית   .
םייח חוטיבו תומלתשה ןרקל סחיב ופצנ תומוד תומגמ













                                                  
4    םימישרת ואר 1 ו  - 2  חפסנב  1 .    14








תורגב דע תידוסי תימדקאו תינוכית-לע הדועת אלל /רחא
הלכשה
 
•   הלכשהה תומר לכב ךומנ תויצפואמ וא םיחוורמ םינהנה רועיש  .  הבטההמ םינהנה רועיש אוה כ  -
10% שה ילעב ברקב  לע הלכ - ו תימדקאו תינוכית - 6% תידוסי הלכשה ילעב ברקב   ,  תינוכית
תורגב תדועת ילעבו .    
 








תורגב דע תידוסי תימדקאו תינוכית-לע הדועת אלל /רחא
הלכשה
בכר  בכר תקזחא  
•   הדובעה םוקממ בכר תלבקמ םינהנה רועישמ הובג בכר תקזחאמ םינהנה רועיש  ,  תומר לכב
הלכשהה .    15
•   מו בכר תקזחאמ םינהנה רועיש לע הלכשה ילעב ברקב בכר תלבק -   הובג תימדקאו תינוכית
תידוסי הלכשה ילעב ברקב תובטהה יתשמ םינהנה רועישמ  , תורגב ילעבו תינוכית  ,  ןיב רעפה ךא
 תלבקמ םינהנה רועיש ןיב רעפהמ הובג הלכשהה תומר יתש ברקב בכר תקזחאמ םינהנה רועיש
בכר .    
 
ליג יפל םידבועה תוגלפתה  
 חול 6  : ה רועיש הבטהה גוסו ליג יפל הבטהמ םינהנ )  םיזוחא (  
 תוצובק
      ליג












24-20   29.0   15.2   21.7   3.3   5.9   5.1  
29-25   53.7   33.7   27.8   6.8   16.7   16.9  
34-30   69.1   49.6   37.7   11.5   21.7   19.2  
39-35   73.1   50.2   32.6   7.1   23.8   19.0  
59-40   74.1   57.3   30.1   8.4   29.9   18.1  
64-60   64.7   52.2   21.9   9.3   35.9   18.1  
65 +   23.9   12.1   8.4   2.7   13.7   4.9  
 











20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
ליג
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•   וע ברקב היסנפ תינכותב תופתתשה םיללוכ םתדובע יאנתש םידבועה רועיש  םידב
 םייניבה יאליגב ) 39-35  , 59-40 (    לע דמועו הובג וניה 70% רתויו  .  
•   תמ םינהנה רועיש ו  השירפ ינפל םידבוע ברקב היסנפ תינכ ) 64-60  (  הובג אוה ףא
כ לע דמועו - 65% .  
•   תמ םינהנה רועיש ו אמ םיריעצ םידבוע ברקב היסנפ תינכ ו םירגובמ וא ד
5 אמ  ו  ד אוה  
ךומנ -   20%  דע  30% .  
•    תומוד תומגמ ל רק תומלתשה ן
6 .  
 














•    םידבוע ברקב הדובעה םוקממ םייח חוטיבמ םינהנה רועיש ינב   34-30  הובג  תמועל רועיש  ם  
כ לע דמועו רתוי םיריעצ םידבוע ברקבו רתוי םירגובמ םידבוע ברקב - 40% .  
•   ה יאליגב םידבוע ברקב םייח חוטיבמ םינהנה רועיש  םייניב ) 39-35 ו  - 59-40  (  אוה ףא הובג
מ רתוי לע דמועו - 30% .  
•   אמ םיריעצ םידבוע ברקבו השירפ ינפל םידבוע ברקב םייח חוטיבמ םינהנה רועיש ו  דמועו ההז ד
כ לע - 20% .    
                                                  
5   יכש םידבוע יבגל הרעשהה  ליג לעמ םיר 65 תובטהו היסנפ אלל םיריכשכ םידבועו ושרפש םישנא ולא ילואש איה   ,  וא
תובטהו היסנפ אלל םיריכשכ םידבועש םילועב רבודמש .  
6    םישרת ואר 3  חפסנב   1 .    17
•   רתויב ךומנה אוה השירפ ירחא םידבוע ברקב םייח חוטיבמ םינהנה רועיש )  כ - 8% ( .  
 









20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
ליג
 
•    םידבוע ברקב םיחוורמ םינהנה רועיש ינב   34-30   רתויב הובגה אוה )  12% ( .  
•    םידבוע ברקב םיחוורמ םינהנה רועיש ינב   59-40   הובג אוה ףא השירפ ינפל םידבוע ברקבו –  
8%  דע  9% .  
•   ירפ ירחא םידבוע ברקבו דאמ םיריעצ םידבוע ברקב םיחוורמ םינהנה רועיש  ךומנה אוה הש
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20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
ליג
בכר לבקמ בכר תקזחא
 
•    םייניבה יאליגב םידבוע ברקב בכר תקזחאמ םינהנה רועיש ) 59-40  (   ינפל םידבוע ברקבו
השירפ   אוה הובג  .  
•    רתוי םיריעצ םידבוע ברקב הדובעה םוקממ בכר תלבקמ םינהנה רועיש אוה הובג  .  
•    םידבוע ברקב בכר תקזחאמ םינהנה רועיש ינב   59-55  הרוצב הובג השירפ ינפל םידבוע ברקבו 
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הקוסעת ףנע יפל םידבועה תוגלפתה  
ול  ח 7  : תמ םינהנה רועיש ו הקוסעת יפנע יפל היסנפ תינכ )  םיזוחא (  
הקוסעת יפנע   ת םילבקמה םידבועה רועיש ו םתדובע םוקממ היסנפ תינכ
תואלקח   57.9  
שעת י הי   65.6  
םימו למשח   77.1  
יוניב   66.4  
םינוקיתו רחסמ   61.3  
לכואו חוריא יתוריש   59.9  
הרובחת   65.9  
חוטיבו םיקנב   67.5  
םיתוריש םייקסע    62.7  
ירוביצ להנימ   66.8  
ךוניח   68.7  
תואירב  , דעסו החוור   65.8  
יתליהק תוריש  , ישיאו יתרבח 69.5  
תיב קשמ   59.5  
 
םינושה הקוסעתה יפנע ןיב םייתועמשמ םילדבה ןיא  , םושמ הארנכ  וניא יפנעה גוויסהש  שיגר   ויד  ידכ 
םיפנעה ןיב םילדבהה תא טולקל  , תאז םע ךא אצממה םילוע  םיאבה םי :  
•   תמ םינהנה םידבועה רועיש ו םימו למשח ףנע ידבוע ברקב היסנפ תינכ    רתויב הובגה אוה תמועל  
הקוסעתה יפנע ראשב הז רועיש )  77% (  . תומלתשה ןרקמ םינהנה רועיש  ,  תקזחאמו םיחוורמ
בכר
7  רתויב הובגה אוה ףא םימו למשח ףנע ידבוע ברקב  תמועל םיפנעה רתי  .  
•   םינהנה םידבועה רועיש םייח חוטיבמ 
7  יוניבה יפנע ידבוע ברקב  ) תיחרזא הסדנה ללוכ  (  אוה
 רתויב הובגה תמועל םיפנעה ראש  )  35% ( .  
•   הדובעה םוקממ בכרמ םינהנה םידבועה רועיש
7 רתויב הובגה אוה ירוביצה להנמה ידבוע ברקב   
) 20% ( .    
•   תמ םינהנה םידבועה רועיש ו יב קשמ ידבועו תואלקח ףנע ידבוע ברקב היסנפ תינכ ת    ךומנה אוה
רתויב )  59%-58% ( .  
•   תומלתשה ןרקמ םינהנה רועיש  , םייח חוטיבמ  ,   ףנע ידבוע ברקב בכר תקזחאמו םיחוורמ
 רתויב ךומנה אוה לכואו חוריא יתוריש תמועל םיפנעה ראשב הז רועיש  .  
                                                  
7    םימישרת ואר 7-4  חפסנב  1 .  
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•   רתויב ךומנה אוה ךוניח ידבוע ברקב הדובעה םוקממ בכרמ םינהנה םידבועה רועיש )  12% ( .  
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לדומה יאצממ  
 
ידכ הדובעה םוקממ תונושה תובטהה תלבק תא דומאל  ןתלבק יא תא וא   ,  היסרגר לדומב ונשמתשה
הדובעה םוקממ תובטהה תלבק לע עקר הנתשמ לכ לש העפשהה תא ןיבהל רשפאמה
8 .  
לב םיאבומ לדומה תואצות  תוחו 7 ו  - 8 ןלהלש  .  
 







לדומב   היסנפ    ןרק
תומלתשה   םייח חוטיב   םיחוור   בכר תקזחא   בכר תלבק  
      הסנכה   *0.516  *0.321  *0.260  *0.463  *0.504  *0.380 
      הסנכה 2   0.005  **0.014  ***  ***  ***  *** 
      ליג   *0.285  *0.385  *-0.087  *-0.1000  0.033  *-0.116 
      ליג 2   *-0.022  *-0.036  ***  ***  ***  *** 
יתחפשמ בצמ   יושנ   יושנ אל   *-0.420  *-0.353  *-0.240  0.209  0.101  **-0.311 
ןימ   רבג   השא   *0.693  *0.896  -0.120  *-0.445  -0.047  *-1.612 
בצמ יתואירב     בוט   בוט אל   **-0.299  *-0.482  -0.151  -0.387  -0.281  *-0.854 
תידוסי   -0.280  *-1.056  0.088  **0.794  -0.882  **0.725 
תינוכית   -0.120  *-0.612  0.001  0.093  *0.379  **0.334 
תורגב   **-0.278  *-0.625  0.189  0.194  **0.348  0.273 
תינוכית לע   0  *-0.516  *0.349  0.170  0.170  0.130 
תרחא הדועת   0.014  -0.233  -0.189  0.717  0.393  0.461 
 הלכשה
)  וא הדועתה
 הובגה ראותה
רתויב (  
תימדקא  
הדועת אלל    -0.205  -0.429  -0.555  -12.231  0.161  -12.320 
 תרבח דבוע
חוכ - םדא   -0.120  -0.145  *-0.512  -0.224  *-1.043  **-0.709 
קיסעמ    םוקמ
הדובעה  
ל עודי א   12.201  -9.560  -9.966  -11.325  -9.547  -10.355 
תואלקח   -0.062  0.149  0.401  0.317  0.584  0.041 
היישעת   -0.182  **-0.267  0.103  -0.190  -0.235  0.083 
םימו למשח   0.292  0.507  0.050  0.259  0.227  -0.285 
יוניב   0.073  0.194  **0.379  -0.507  0.132  0.018 
 רחסמ
 יתורישו
לכואו חוריא  




0.015  -0.182  0.117  0.101  -0.309  0.059 
םיקנב  ,  חוטיב
 םיתורישו
םייקסע  







-0.144  -0.328  -0.049  0.179  0.073  0.058 








 אל עודי   *-0.405  *-0.352  0.166  -0.141  -0.031  0.198 
 * p<0.05  
 ** p<0.1  
 *** םירחאה םינתשמה תוקהבומ תא הלקלק לדומל ותסנכהו קהבומ וניא הז הנתשמ .  
                                                  
8    חפסנב טוריפ ואר 2 .    22
 חול 9  : odd ratio







לדומב   היסנפ    ןרק
תומלתשה   םייח חוטיב   םיחוור   בכר תקזחא   בכר תלבק  
      הסנכה   *1.675  *1.378  *1.296  *1.589  *1.655  *1.462 
      הסנכה 2   1.005  **1.014  ***  ***  ***  *** 
      ליג   *1.33  *1.47  *0.917  *0.905  1.034  *0.890 
      ליג 2   *0.978  *0.965  ***  ***  ***  *** 
יתחפשמ בצמ   יושנ   יושנ אל   *0.657  *0.703  *0.787  1.232  1.106  **0.733 
ןימ   רבג   השא   *1.999  *2.449  0.887  *0.641  0.954  *0.199 
יתואירב בצמ    בוט   בוט אל   **0.741  *0.617  0.860  0.679  0.755  *0.426 
תידוסי   0.756  *0.348  1.092  **2.212  0.414  **2.064 
תינוכית   0.887  *0.542  1.001  1.098  *1.461  **1.397 
תורגב   **0.758  *0.535  1.208  1.214  **1.416  1.314 
תינוכית לע   1.000  *0.597  *1.418  1.185  1.185  1.138 
תרחא הדועת   1.014  0.792  0.828  2.048  1.481  1.585 
 הלכשה )  הדועתה
 הובגה ראותה וא
רתויב (  
תימדקא  
הדועת אלל    0.815  0.652  0.574  <0.001  1.174  <0.001 
 תרבח דבוע
חוכ - םדא   0.887  0.865  *0.599  0.800  *0.352  **0.492 
קיסעמ    םוקמ
הדובעה  
עודי אל   >999.999  <0.001  <0.001  <0.001  <0.001  <0.001 
תואלקח   0.940  1.161  1.493  1.373  1.793  1.042 
היישעת   0.834  **0.766  1.109  0.827  0.790  1.086 
םימו למשח   1.340  1.660  1.051  1.296  1.255  0.752 
יוניב   1.076  1.214  **1.461  0.603  1.141  1.018 
 רחסמ
 יתורישו
לכואו חוריא  




1.015  0.834  1.124  1.106  0.734  1.061 
םיקנב  ,  חוטיב
 םיתורישו
םייקסע  







0.866  0.720  0.952  1.196  1.075  1.060 
הקוסעת ףנע  
 להנמ






עודי אל   *0.667  *0.703  1.180  0.868  0.969  1.219 
 * p<0.05  
 ** p<0.1  




                                                  
9   odd ratio צובק ייוכיס ןיב סחיכ רדגומו םייוכיסה סחי אוה   התוא תא לבקל סחיה תצובק ייוכיס ןיבל הבטה לבקל תחא ה
 הבטה ) םירבג תמועל םישנ לשמל  .(    23
ת ו היסנפ תינכ  
•    קיסעמה תופתתשהב ינויסנפ חוטיבל יוכיסה ) היסנפ ימולשתב  ( רכשה םע הלוע  ,  רכש רמולכ
ידי לע הצופמ וניא ךומנ תוהובג תובטה  .  
•    ליגה םע הלוע קיסעמה תופתתשהב ינויסנפ חוטיבל יוכיסה )  תיילע םע טאומ לודיגה בצק יכ םא
ליגה ( .  
•   תב תופתתשהל םיאושנ םניאש םידבוע ייוכיס ו  קהבומ ןפואב םיכומנ םתדובע םוקממ היסנפ תינכ
םיאושנ םידבוע ייוכיסמ   –  םייוכיסה סחי  0.65 .  
•   ת לבקל םישנ ייוכיס ו נפ תינכ  יפ קהבומ ןפואב םיהובג היס םיינש םירבג ייוכיסמ   .  עיתפמ אצממ
לטסירק לש םרקחמ םהיניבו םירחא םירקחמב םג הלע הז  ,  קלדנומו ןהכ ) 2006 (  , ש  םה וב
 ךומנה ןרכש לע תוצופמ םישנ יכ םירעשמ ב  תומלתשה ןרקו היסנפ ) אר ו  המוד האצות ךשמהב 
ל תומלתשה ןרק .( דוע  ואצמו וקדב םה  , שק םייק יכ   לע וחווידש םידבועה רועיש ןיב קזח יבויח ר
ןבלה ןוראווצה ףנעב םיקסעומה םידבועה רועיש ןיבל הדובעה םוקממ ינויסנפ חוטיב תלבק  ,
 תיסחי םיהובגה ןהייוכיס תא ריבסהל יושע ןבלה ןוראווצה ףנעב םישנ לש הובגה ןרועישו
הדובעה םוקממ ינויסנפ חוטיב לבקל םירבגל  . יחכונה רקחמב  , סה  רשפאמ וניא יפנעה גווי קודבל  
וז הרעשה תורישי  . תאז םע ךא   ,  הובגה םישנה רועיש תמועל   ה  םירבג ) 54%-50%  (  םיפנעב
ש  רכשל תוולנ תובטה םג םיללוכה רכש ימכסהו םידבוע תודגאתה תמייק םהב ) ירוביצה להנמה  ,
ךוניח  , החוורו תואירב (  ,  םישנ לש הובגה יוכיסה תא ריבסהל יושע תמועל  םירבג  היסנפמ תונהיל  
תומלתשה ןרקמו .       
•   םיאמדקאה םידבועה לש הזמ קהבומ ןפואב ךומנ ינויסנפ חוטיבל תורגב תדועת ילעב לש יוכיסה  
–  םייוכיסה סחי  0.75 .  
•    קר תקהבומ האצות םיארמ הקוסעת ףנע יפל היסנפל יוכיסב םילדבהה ב  יתורישו רחסמ םיפנע
לכואו חוריא , ייקסע םיתורישו חוטיב םיקנבו  ם  . ת לבקל יוכיסה ולא םיפנע ינשב ו  היסנפ תינכ
ירוביצה להנמב יוכיסהמ ךומנ  ,  תואירב יתורישו ךוניח ) כ םייוכיסה סחי - 0.7 .(   רשפא  ריבסהל 
 םיפנע םה תואירבו ךוניח יפנעו ירוביצה להנמהש ךכב תאז שיש    הקזח םידבוע תודגאתה םהב
םיקנבהו רחסמה יפנע תמועל  . דבה ואצמנ אל םיפנעה ראשב  להנמה ןיבל םניב םיקהבומ םיל
ירוביצה .  
 
תומלתשה ןרק  
•    ליגה םעו רכשה םע הלוע קיסעמה תופתתשהב תומלתשה ןרקל יוכיסה )  לודיגה בצק יכ םא
עובירב ליגו עובירב רכש לש םיילילשה םימדקמה תעפשה לשב טאומ ( .  
•   ב םיכומנ םתדובע םוקממ תומלתשה ןרקב תופתתשהל םיאושנ םניאש םידבוע ייוכיס  ןפוא
םיאושנ םידבוע ייוכיסמ קהבומ   –  םייוכיס סחי  0.7 .  
•    םישנ ייוכיס תופתתשהל   ב  יפ קהבומ ןפואב םיהובג תומלתשה ןרק 2.5 םירבג ייוכיסמ   .    24
•   תידוסי הלכשה ילעב םידבוע ייוכיס  , תינוכית  , לע הלכשה ילעבו תורגב ילעב -  תינוכית
תופתתשהל   ב בוע ייוכיסמ קהבומ ןפואב םיכומנ תומלתשה ןרק תימדקא הלכשה ילעב םיד   .  
•   םיפנעה יבגל קר תקהבומ האצות םיארמ הקוסעת ףנע יפל תומלתשה ןרקל יוכיסב םילדבהה  :
היישעת  , לכואו חוריא יתורישו רחסמ , םייקסע םיתורישו חוטיב םיקנבו   .  ולא םיפנע תשולשב
ירוביצה להנמב יוכיסהמ ךומנ תומלתשה ןרק לבקל יוכיסה  , תואירב יתורישו ךוניח .  ןאכ םג 
רשפא ירוביצה להנמה יפנעש ךכב תאז ריבסהל   ,  יפנע תמועל םידגואמ םיפנע םה תואירבו ךוניח
קיפסמ הקזח הניא םידבועה תודגאתהש וא םידגואמ םניאש םיפנע םהש תואקנבו רחסמ  .  ראשב
ירוביצה להנמה ןיבל םניב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל םיפנעה .  
 
םייח חוטיב  
•   ייח חוטיבל יוכיסה רכשה םע הלוע קיסעמה תופתתשהב ם  . לע לכ י  תחא המרמ רכשה תמרב הי
הילעמש וזל  ,  יפ הדובעה םוקממ םייח חוטיב לבקל יוכיסה תא הלעמ 1.296  , ל  םע םידבוע
םיהז םידידמ םינותנ .  
•   ליגה םע תחופ קיסעמה תופתתשהב םייח חוטיבל יוכיסה  . ילע י יינשל תחא ליג תצובקמ ה ה  
 לבקל יוכיסה תא התיחפמ םייח חוטיב   –  םייוכיסה סחי  0.9 .  
•    תופתתשהל םיאושנ םניאש םידבוע ייוכיס םייח חוטיבב  קהבומ ןפואב םיכומנ םתדובע םוקממ 
םיאושנ םידבוע ייוכיסמ   –    םייוכיס סחי 0.8 .  
•   םישנל םירבג ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל .  
•   תקהבומ האצות םיארמ םידבועה תלכשה יפל םייח חוטיבל יוכיסב םילדבהה  קר  עגונב   ל  הלכשה
לע - תינוכית  : לע הלכשה ילעב םידבוע ייוכיס -  יפ םיהובג תינוכית 1.4 םיאמדקא םידבוע ייוכיסמ  .  
•   חוכ תורבח ידבוע ייוכיס -  םדא תופתתשהל   ב  םידבוע ייוכיסמ קהבומ ןפואב םיכומנ םייח חוטיב
םתדובע םוקמ ידי לע תורישי םיקסעומה   –  םייוכיסה סחי  0.6 .  
•   ל יוכיסב םילדבהה  קר תקהבומ האצות םיארמ הקוסעת ףנע יפל םייח חוטיב ל יוניב ףנע  :  ייוכיס
 תואירבו ךוניח יפנעבו ירוביצה להנמב םידבוע ייוכיסמ םיהובג הז ףנעב םידבוע )  םייוכיסה סחי
1.4  .( ב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל הקוסעתה יפנע רתי .  
 
תויצפוא וא םיחוור  
•   רכשה םע הלוע קיסעמהמ םיחוורל יוכיסה  . לע לכ י  הילעמש וזל תחא המרמ רכשה תמרב הי
 יפ הדובעה םוקממ םיחוור לבקל יוכיסה תא הלעמ 1.589  , ל םיהז םידידמ םינותנ םע םידבוע .  
•   ליגה םע תחופ קיסעמהמ םיחוורל יוכיסה  . לע י יינשל תחא ליג תצובקמ הי ה  יוכיסה תא התיחפמ 
םייח חוטיב לבקל   –  םייוכיסה סחי  0.9 .  
•   לבקל םישנ ייוכיס םירבג ייוכיסמ קהבומ ןפואב םיכומנ םיחוור    –  םייוכיסה סחי  0.6 .    25
•   םיאמדקא םידבוע ייוכיסמ קהבומ ןפואב םיהובג תידוסי הלכשה ילעב םידבוע ייוכיס  .  רתיב
תוקהבומ תואצות ולבקתה אל הלכשהה תומר .  
•   יצה להנמה ןיבל םינושה הקוסעתה יפנע ןיב םיחוורל יוכיסב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל ירוב .  
 
בכר תקזחא  
•   ל יוכיסה ב תופתתשה רכשה םע הלוע קיסעמהמ בכר תקזחא  . לע לכ י  תחא המרמ רכשה תמרב הי
 יוכיסה תא הלעמ הילעמש וזל תופתתשהל   ב  יפ הדובעה םוקממ בכר תקזחא 1.655  , ל  םע םידבוע
םיהז םידידמ םינותנ .  
•    לע ליגה תעפשה קיסעמה תופתתשה   ב תקהבומ הניא בכר תקזחא .  
•    ואצמנ אל םישנל םירבג ןיב םיקהבומ םילדבה .  
•    תורגב תדועת ילעבו תינוכית הלכשה ילעב םידבוע ייוכיס תופתתשהל   ב  םוקממ בכר תקזחא
םיאמדקא םידבוע ייוכיסמ קהבומ ןפואב םיהובג הדובעה   –  םייוכיסה סחי  1.4 .  
•   חוכ תורבח ידבוע ייוכיס -  םדא תופתתשהל   ב דבוע ייוכיסמ קהבומ ןפואב םיכומנ בכר תקזחא  םי
םתדובע םוקמ ידי לע תורישי םיקסעומה   –  םייוכיסה סחי  0.35 .  
•     להנמה ןיבל םינושה הקוסעתה יפנע ןיב בכר תקזחאל יוכיסב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל
ירוביצה .  
 
בכר תלבק  
•   רכשה םע הלוע קיסעמהמ בכר לבקל יוכיסה .   לע לכ י  הילעמש וזל תחא המרמ רכשה תמרב הי
 בכר לבקל יוכיסה תא הלעמ  יפ הדובעה םוקממ 1.462  , ל םיהז םידידמ םינותנ םע םידבוע .  
•   ליגה םע תחופ קיסעמהמ בכר לבקל יוכיסה  . ילע י יינשל תחא ליג תצובקמ ה ה  יוכיסה תא התיחפמ 
בכר לבקל .  
•    םידבוע ייוכיסמ קהבומ ןפואב םיכומנ םתדובע םוקממ בכר לבקל םיאושנ םניאש םידבוע ייוכיס
םיאושנ   –  םייוכיס סחי  0.7 .  
•   םירבג ייוכיסמ קהבומ ןפואב םיכומנ הדובעה םוקממ בכר לבקל םישנ ייוכיס   –  םייוכיסה סחי 
0.2 .  
•    קהבומ ןפואב םיהובג הדובעה םוקממ בכר לבקל תינוכית וא תידוסי הלכשה ילעב םידבוע ייוכיס
םיאמדקא םידבוע ייוכיסמ .  
•   חוכ תורבח ידבוע ייוכיס - ןפואב םיכומנ הדובעה םוקממ בכר לבקל םדא  םידבוע ייוכיסמ קהבומ 
םתדובע םוקמ ידי לע תורישי םיקסעומה   –  םייוכיסה סחי  0.5 .  
•     להנמה ןיבל םינושה הקוסעתה יפנע ןיב בכר תלבקל יוכיסב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל
ירוביצה .  
   26
םידבועה ליגו רכש לש היצקנופכ תומלתשה ןרק לבקל םיגציימ םיטרפ תורבתסהל המגוד  
ןלהלש םימישרתה חממ   תא םישי ה תורבתסה לש    תומלתשה ןרק לבקל םיגציימ םיטרפ  ,  לכ  רשאכ
םיעובק םינתשמה
10   ץוח   רכשהמ הנתשמש  :    
•   לדג םידבועה רכשש לככ  ,  םהלש תורבתסהה הלוע תופתתשהל   ב הדובעה םוקממ תומלתשה ןרק .    
•   רכש תמר לכב  ,  השא לש תורבתסהה תב   39-35     ןרקמ תונהיל ירוביצה רזגמב תדבועה
הובג תומלתשה  ליגב רבג לש תורבתסההמ ה  הז ירוביצה רזגמב דבועה .  
•   רכש תמר לכב  ,  ירוביצה רזגמב דבועה השירפ ינפל רבג לש תורבתסהה תופתתשהל   ב  ןרק
 השא וא רבג לש תורבתסההמ ההובג תומלתשה ינב   39-35 רזגמה ותואב םידבועה  .      
 












1500 דע 1501-2500 2501-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-7000 7001-9000 9001-12000 12000 לעמ
רכש תמר
ירוביצה רזגמב 39-35 ןב רבג ירוביצה רזגמב 39-35 תב השא ירוביצה רזגמב השירפ ינפל רבג  
 
•    יטרפה רזגמב םג ) וז המגודב   – תואקנב ףנע   , םייקסע םיתורישו חוטיב  (  תוארל  ןתינ
 השא לש תורבתסההש תב   39-35  תורבתסההמ ההובג הדובעה םוקממ תומלתשה ןרקמ תונהיל 






                                                  
10   םיאושנ םידבועה  , בוט יתואירב בצמבו םיאמדקא .    27
















םייקסע םיתורישו תואקנב ףנעב 39-35 ןב רבג םייקסע םיתורישו תואקנב ףנעב 39-35 תב השא  
 
 םישרת 14    תא שיחממ ה ה  לכ רשאכ הדובעה םוקממ תומלתשה ןרקמ תונהיל םיגציימ םיטרפ לש תורבתס
םיעובק םינתשמה
11  , ץוח   מ הנתשמש םידבועה ליג :  
 











20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 75+
ליג תוצובק
₪ 7000-6000 הסנכה לעב ירוביצה רזגמב רבג
₪ 7000-6000 הסנכה תלעב ירוביצה רזגמב השא
₪ 7000-6000 הסנכה לעב םייקסע םיתורישו תואקנב ףנעב רבג
₪ 7000-6000 הסנכה לעב םייקסע םיתורישו תואקנב ףנעב השא  
 
                                                  
11   םיאושנ םידבועה  , בוט יתואירב בצמבו םיאמדקא .    28
•   הלוע םידבועה ליגש לככ הלוע תומלתשה ןרקמ תונהיל םידבועה לש תורבתסהה .  
•   סהה תורכתשמה יטרפה רזגמב ןהו ירוביצה רזגמב ןה תודבועה םישנ לש תורבת   7,000-6,000  
₪  , תומלתשה ןרקב תופתתשהל  םירבגמ ההובג  הלאה םינייפאמה ילעב .  
•    םירכתשמו ירוביצה רזגמב םידבועה םירבג וא םישנ לש תורבתסהה 7,000-6,000 ₪   
תומלתשה ןרקב תופתתשהל ,  וא םישנ לש תורבתסההמ ההובג   םירבג ) המאתהב ( הזכ רכש ילעב   
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הדובע יאנת  
 רקסב וקדבנ םייסיפה םהיאנתו םידבועה לש הדובעה תביבס תקידב תועצמאב  םתפישח יא וא םתפישח 
שערל  , םוח  , רוק  , חור  , םתדובע םוקמב םינכוסמ םירמוחו קבא  , ו  הערפהה תדימ ) אמ עירפמ ו ד  , רפמ עי  ,  אל
לכ – עירפמ ךכ  , עירפמ אל ללכב  ( וילא ופשחנ םה םא עגפמ לכ לש  . הז רקחמב  ,  םיכרע םע הנתשמ הנבנ
4-0   ל עגפמ לכ :  ךרעה  0 עגפמל ףשחנ אלש דבוע גציימ   ,  ךרעה 1  אל אוהו עגפמל ףשחנש דבוע גציימ 
ול עירפמ ללכ   ,  ךרעה דע 4 , אמ ול עירפמ אוהו עגפמל ףשחנש דבוע גציימה  ו ד  . מה םוכס  לע ולאה םינתש
םיעגפמה לכ ינפ  , ל דבוע לכ   , ןויצ הנתשמ ןתונ
12  םיכרעה תא לבקמה  24-0  תא גציימה הנתשמה אוהו 
דבועה לש הדובעה יאנת , םידורי דבועה לש הדובעה יאנת רתוי הובג וכרעש לככש ךכ  רתוי   .  הז הנתשמ
יפרגומד םינתשמ םה םיריבסמה םינתשמהו היסרגר לדומב רבסומה הנתשמה אוה י םייתקוסעתו ם .  
 
לדומה יאצממ  
•   רכש :   לע י ןויצה הנתשמ לש וכרעמ התיחפמ רכשה תמרב הי  , לככ רמולכ ש  מר ו  ת  לש רכשה
רתוי תוהובג םידבועה , ה יאנת  רתוי םיבוט הדובע  , תוכומנה רכשה תומרב םידבוע תמועל .  
•   ליג  : רתוי םיבוט םתדובע יאנת רתוי םירגובמ םידבועהש לככ  , י םיריעצ םידבוע תמועל רתו .  
•   ןימ :   םירבג לש הדובעה יאנתמ רתוי םיבוט םישנ לש הדובעה יאנת .  
•   הלכשה :    םידבוע מדקא א  רתוי םיבוט הדובע יאנתב םידבוע םי מ  דע תידוסי הלכשה ילעב םידבוע
לע - תינוכית הלכשה אלל םידבוע וא  .  
•   רכשה רוקמ :   קהבומ אל .  
•   הקוסעת ףנע :    הלבקתה תקהבומ האצות ל יוניב ףנעו תואלקח ףנע  . נת  לש  הדובעה  יא           
ה  ינשב םידבוע ה  םיפנע וללה היישעת ידבוע לש הדובעה יאנתמ םיבוט תוחפ   ,  הפישח לשב ןכתיי










                                                  
12    םה ויכרעו םיעגפמה תא םיגציימה םינתשמה םוכסכ עבקנ ןויצה הנתשמ 24-0  . לבקמ אוה לעופב  םיכרעה תא  20-0  ןכש 
הז עגפמל הפישח לע וחוויד אל םידבועהש םושמ רסוה םינכוסמ םירמוח גציימה הנתשמה  . ףסונב  ,  םיישאר םיביכרמ חותינב
) Principal Components  (  המוד ןושארה רוטקפב םיעגפמה ינתשמ לקשמ יכ תוארל רשפא )  םינכוסמ םירמוח הנתשממ ץוח
 ולקשמש 0 (  , נתשמש ונטלחה ןכלו  םיעגפמה ינתשמ םוכס היהי ןויצה ה ) עגפמ לכל ההז לקשמ  ( ללקושמ םוכס אלו   .    30









      ןויצ
      הסנכה   **-
0.061 
      ליג   *-0.118 
יתחפשמ בצמ   יושנ   יושנ אל   *-0.427 
ןימ   רבג   השא   *-1.830 
יתואירב בצמ    בוט   בוט אל   *1.162 
תידוסי   *2.051 
תינוכית   *1.955 
תורגב   *0.786 
תינוכית לע   *0.980 
 הדועת
תרחא   *2.310 
 הלכשה
)  וא הדועתה
 הובגה ראותה
רתויב (  
תימדקא  
הדועת אלל    *1.364 
 תרבח דבוע
חוכ - םדא   -0.030 
קיסעמ    םוקמ
בעה הדו  
עודי אל   -1.261 
תואלקח   *1.336 
םימו למשח   0.789 
יוניב   **0.822 
 רחסמ










חוטיבו   -0.685 
 םיתוריש
םייקסע   0.357 
 להנמ
יצ ירוב   0.540 
ךוניח   0.106 
תואירב  ,






תיב קשמ   -0.203 
הקוסעת ףנע   היישעת  
עודי אל   0.449 
 * p<0.05  
 ** p<0.1    31
םוכיס  
 רכשל תוולנ תובטהמ םינהנה םיריכשה םידבועה תוגלפתה תא קדב הז רקחמ  םיישיא םינתשמ יפל
ל ןכו םייתקוסעתו םרכש תמר יפ  , לש היוזחה תורבתסהה תאו םה  לע ךמתסהב תובטההמ תונהיל 
ולא םיפצנ םינתשמ  .  רקחמה  םג םידבועה לש הדובעה יאנת תא קדב   –  הפישחב יוטיב ידיל םיאבה 
ביבס םיעגפמל םיית   – ולא םינתשמל סחיב  ,  תאז  ססבתהב רקסה ינותנ לע     יתרבחה  הכרעש  הכשלה
הקיטסיטטסל תיזכרמה ב  - 2003   .  
 
 יכ הלוע רקחמה יאצמממ  תובטה תוגלפתה קיסעמה םיריכשה ברקב  תינויווש הניא  :  רכשב םידבוע 
 םרכש לע םיצופמ םניא ךומנ תועצמאב תובטה  ,  םילוע תונוש תובטהמ תונהיל םידבוע לש םהייוכיסו 
יילעה םע ה םרכש תמרב  .  
 
 עיתפמ אצממ עגונ תומלתשה ןרקמו היסנפמ תונהיל םישנ ייוכיסל   , םיהובגה  תונהיל םירבג ייוכיסמ 
ולא תובטהמ  , םירבגה לש םרכשל תיסחי ךומנה ןרכש לע ןהל ןתינה יוציפ לשב תאזו . תובטהה רתיב   ,
םירבג ייוכיסמ םיכומנ ןהמ תונהיל םישנ ייוכיס .  
 
 תובטהה תלבקב םילדבהה ןיב הקוסעתה יפנע  םינושה  םייתועמשמ םניא   , יפנעה גוויס לשב הארנכ ם  
 וניאש רקסב ד שיגר וי ל  םילדבה  . תאז םע  , רכינ  םיפנעב יכ   שיש  למשח ןוגכ םידבוע תודגאתה םהב
 םימו ו ירוביצ להנמ  , הובג תומלתשה ןרקמו היסנפמ םינהנה םידבועה רועיש  , םיפנע תמועל ןיאש   
דגאתה םהב תו  , תואלקח ןוגכ  , תיב קשמ  , ישו רחסמ לכואו חוריא יתור . םידבוע ייוכיס   םיפנעב 
םידגואמ   – ןוגכ    ה ה להנמ ירוביצ  , ךוניח  ,  תואירב ו החוור   – תומלתשה ןרקמו היסנפמ תונהיל  םיהובג   
קהבומ ןפואב  םידבוע ייוכיסמ   םידגואמ אל םיפנעב ) הנטק םהב םידבועה תודגאתהש הלאכ וא ( ,  ןוגכ 
חוריא יתורישו רחסמ ףנע  , םייקסע םיתורישו תואקנב ףנעו .    םילדבה ולבקתה אל תובטהה רתיב
 ןיב תיטסיטטס םיקהבומ םינושה םיפנעב םידבועה ייוכיס    .  
 
 תוהובג רכש תומרב םידבוע יכ םיארמ םידבועה לש םייתביבסה םתדובע יאנתל עגונב םיאצממ
תוכומנ רכש תומרב םידבוע תמועל רתוי םיבוט הדובע יאנתב םידבוע  . ומכ   ןכ  ,  םירגובמ םידבוע
םיריעצ םידבועמ רתוי םיבוט הדובע יאנתב םידבוע  ,  תודבוע םישנ םירבגמ רתוי םיבוט םיאנתב  ,
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 חפסנ 1  : םימישרתו תוחול  
 חול 1  : רכשה תמר יפל םידבועה תוגלפתה  
רכש תמר )  שב " ח (   םידבוע רועיש  
 דע 1,500   5.8  
2,500-1,501   6.3  
3,000-2,501   6.9  
4,000-3,001   13.9  
5,000-4,001   14.0  
6,000-5,001   11.6  
7,000-6,001   8.3  
9,000-7,001   9.2  
12,000-9,001   7.6  
מ רתוי - 12,000   12.1  
עודי אל   4.4  
 
 חול 2  : הבטהה גוסו הלכשה יפל הבטהמ םינהנה רועיש  
הלכשה   ת ו  תינכ
היסנפ  
 ןרק
תומלתשה   םייח חוטיב  וא םיחוור
תויצפוא   בכר תקזחא בכר תלבק  
תידוסי   48.3   22.6   22.30   8.7   7.1   22.9  




50.6   31.6   27.2   5.9   17.6   12.5  
לע - תינוכית   69.2   46.8   35.6   8.1   24.2   17.2  
B.A   79.3   66.8   34.9   11.5   28.9   18.0  
M.A   76.9   67.3   34.1   8.6   31.8   17.9  
PhD.   84.7   84.7   27.7   18.7   17.0   26.7  
הדועת לעב  
 תרחא  
 
67.2   50.5   20.2   9.6   25.0   16.7  
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 חפסנ 2  : םינתשמהו היסרגרה לדומ רואית  
לחה איה ותרוכשמל  סונב תונוש תובטה דבועל קינעהל הדובעה  וקמ תטלחה תיראניב הט  ,   כלו














 רשאכ () x Y P 1 Pr = =  , Y   יכרעה תא לבקמה רבסומה הנתשמה אוה  0  וא  1  , ו   x  רוטקו אוה 
 יריבסמה  ינתשמה .  
איה יחכונה רקחמב לדומה תאוושמ :  
() n mazav briut age har mekabelsac teuda semelanaf hachnasa F mekabelY min , , , , , , , =  
F  תוגלפתה תיצקנופ איה  Logit אוה יולתה הנתשמה רשאכ  :  
mekabelY   –   רעה תא לבקמ  " 1  "  הבטהה תא לבקמ דבועה  א Y ותדובע  וקממ   ,   רעו " 0  "
הבטהה תא לבקמ וניא דבועה  א  .    ינתשמה  ע היסרגר לדומ הנבנ תובטההמ תחא לכל
 יריבסמה :  
hachnasa     –   ולש הדובעה תומוקמ לכמ וטורב דבועה תסנכה   
semelanaf –  דבועה לש ותדובע  וקמ  ייש וילא הקוסעתה  נע   
teuda – דבועה תלכשה   
har mekabelsac – רכשה תלבק רוקמ   : חוכ תרבח וא הדובעה  וקמ    דא  
age – ג  דבועה לי  
briut – דבועה לש יתואירב בצמ   : בוט אל וא בוט  
mazav – דבועה לש יתחפשמ בצמ   : יושנ יושנ אל וא   
 Minn – דבועה  ימ   : השא וא רבג  
 
 רובע  ייראניב המד ינתשמ תריצי ידי לע דדוק ליעל  יילאירוגטקה  ינתשמהמ דחא לכ k-1  
ולש תוירוגטקה , המדה ינתשממ דחא לכב ספא  רעה תא לבקמה תוסחייתה הנתשמ  ויצו   .
רקחמה תייסולכואב ותוחיכש יפ לע רחבנ תוסחייתהה הנתשמ  ,   הנתשמ לש הירוגטק רמולכ
הנתשמ ותוא לש תוסחייתה הנתשמכ הרחבנ רתויב ההובגה תוחיכשה תלעב  יוסמ  ,  ינתשמ לכו
הצובקב  ירחאה המדה  , וסחייתה הנתשמל וושוה הז ת  .  היסרגרה תואצות  ולבקתהש  תא תוללוכ
המדה ינתשמ לדומל וסנכוהש   ;  היסרגרה  דקמ ) β  (  אבנמה הנתשמה תעפשה תמצוע תא גציימה
 העפשהה  ווכו רבסומה הנתשמה לע ) תיבויח וא תילילש (  ; היסרגרה  דקמב תועט  ;  יטסיטטס
Wald  ,  ספאל הווש היסרגרה  דקמש איה ספאה תרעשה וב  חבמל שמשמה )  תוגלפתה chi-
square (  ;  יטסיטטס לש שפוח תוגרד Wald  ; יטסיטטסל תוקהבומ תמר  ;   וכיסה סחי דמוא ) odds 
ratio (  ,  יוסמ המד הנתשמ תרדגהל  ינועה  ידבוע ייוכיס  יב סחיכ רדגומה  ,  הבטה  לבקל
תמיוסמ  , תוסחייתהה הנתשמ תרדגהל  ינועה  ידבוע ייוכיס  יבל  , הבטהה התוא תא לבקל  
) נ לשמל  ירבג תמועל  יש (  ;  יטסיטטס רובע  מסה חוור לש  וילעה לובגהו  ותחתה לובגה Wald .    
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Abstract 
 
It is customary to relate to wages as the sole remuneration for work; however, 
though wages are indeed the principle remuneration, they are not the only one. 
Work remuneration is a broad concept encompassing a network of benefits provided 
by the employer, such as pension, study funds and vehicle maintenance. 
 
In the course of the past decade employers’ expenditure on wage-related benefits 
has grown considerably, and in many countries the scope of such benefits has 
steadily expanded. It is thus not surprising that this topic has been the focus of 
many recent research studies. 
 
The present research, based on data from the 2003 Social Survey of the Central 
Bureau of Statistics, aims to shed light on the topic of wage-related benefits and 
work conditions of employees. The research findings show that benefit distribution 
among employees is not equal: low-wage employees are not compensated by means 
of benefits. It is further shown that the chances of workers to enjoy benefits increase 
with the rise in their wages. 
 
Findings regarding work environment conditions – including exposure to 
environmental hazards – reveal that high-wage earners work at better conditions 
than do low-wage earners. Further, older workers have better work conditions than 
do young workers, women work at better conditions than men, and workers in 
industry enjoy better work conditions than do those in agriculture or construction.  